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Doel van de methodiek is uit de waarneming van het zoutgehalte van het 
dra inwater en de afstand van het waarnemingspunt tot de dijk de grootte 
van de zoute kwel te berekenen. Aangenomen moet daarbij worden, dat de 
verz i l t ingsgraad niet toe - of afneemt en de toestand dus redeli jk s ta t ionair 
i s . 
De dra ins zullen dan water afvoeren, dat een mengsel is van zoute kwel 
en zoutvrij regenwater . De hoeveelheid zout z, die het profiel vanuit de 
ondergrond binnentreedt en door de d ra ins wordt afgevoerd, zal het p roduc t 
zijn van een deel a k van de kwel k maal het zoutgehalte z, van het opkwel-
lend wate r . 
z = a k z. k 
Het debiet Q van de drains zal de som zijn van het deel a k van de kwel 
en het deel b r van de regen, die op voorafgaande dagen gevallen i s . 
Q = a k + b r o f a k = Q - b r 
Het zoutgehalte z , van het dra inwater zal nu gelijk zijn aan de totale 
hoeveelheid zout, gedeeld door het debiet Q. 
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Het opkwellende water zal een zoutgehalte bezi t ten, dat niet noodzake-
lijkerwijze constant i s . Als het va r i e e r t , ligt het voor de hand aan te nemen, • 
dat het afhankelijk van de afstand tot het open water zal afnemen. In elk g e -
val is deze afstand de enige zinvolle p a r a m e t e r , die men zou kunnen gebru i -
ken om tot een nauwkeuriger beschrijving van de kwel te komen. Welke v o r m 
de samenhang tussen het zoutgehalte van het opkwellende water en de afstand 
aanneemt is niet bekend. Men zou kunnen kiezen uit: 
z. = z - c log m k o 6 
log zfe = log Z Q - c m 
De e e r s t e formule werd op de beschikbare waarnemingen geprobeerd, 
de tweede zal nog op zijn waarde beoordeeld moeten worden. Kiest men de 
ee r s t e formule, dan ontstaat: 
z 
Q z = c (Q-br)(M - log m) met M = — = log m 
a c 
In deze formule zijn onbekenden c, b r en M, die door vereffening gevonden 
kunnen worden. De constanten a en b kunnen niet gevonden worden. Zou m e n 
deze aan e lkaar gelijk mogen stel len, dan vindt men voor de kwel uit: 
i D r z j 
ak . .. d 
Z J = —ri-;—\ z i o* a k = 
d a(k+r) k z, - z , 
of met de formule voor z. : 
k 
b r . z , 
ak = ï - z , - c log m 
o d 6 
Men kan, doordat b r , z en c uit een aantal zout- plus debietmetingen 
berekend kunnen worden, voor de overige metingen, waar alleen z , bepaald 
i s , de waarde van ak vinden. Dit i s dus een verhouding sei jf e r voor de kwel . 
Wil men de werkeli jke kwel berekenen, dan kan men dit alleen bere iken 
door ofwel te t rachten de gehele kwelbalans van de polder te bepalen en het 
zoutdebiet te vergel i jken met de hoeveelheid zout, die het gemaal u i t s laa t , 
ofwel een onderzoek te doen naa r de samenhang tussen de gevonden waarden 
voor br en de regen in de dagen, die aan de meting voorafgingen. Men kan 
echter ook aannemen, dat de kwel zelf in het getal ak tot uiting komt en a dus 
gelijk 1 i s . Omdat de waarde br gevonden wordt uit de vereffening verdient 
het mogelijk aanbeveling de ve rde re studie van de regen m a a r achterwege te 
laten. 
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De vereffening van de tweede formule zou kunnen plaatsvinden volgens: 
A 
Bij logari thmische vereffening maakt dit het ve r sch i l uit tussen het 
berekenen volgens: 
iog Q z d = log a + log (Q - br) + log log — 
en 
log Q z d = log (Q - br) + a (M - m) 
Verschi l in omvang en kosten tussen beide berekeningen lijken niet te 
zullen optreden. De tweede methode heeft als beschrijving van het kwel-
verschi jnse l misschien wat voordelen. Beide formules zijn echter in zo 
grote mate empir i sch , dat de berekening zal moeten leren welke zich het 
beste bij de waarnemingen aansluit . 
De kosten van een dergelijke berekening met de electronische reken-
machine zijn van ondergeschikt belang. Met ƒ 50 komt men reeds een heel 
eind. 
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